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Abstract
Observationallearningis one of the activatingmethodsto
changeideas,emotions,andactionsin varioussports.Lately,
observationallearningforthesakeof theappealof apsychological
methodin sportshasbeenignoredbyteachersofphysicaleducation
andcoaches.Thisarticleis hopefullytohelpconvinceresearchers
andpractitionersnottoforgetobservationallearningasaneffective
methodforthedevelopmentofskillsandpsychologicalresponsesin
sports.For thatpurpose,thearticlewill discussrespectivelycase
studiesin sportactivities,thetheoreticalpproachtoobservational
learning,motorskillsandpsychologicalresponses,developmental
issues,andpossibleinterventionsforMakaila,Harrison,andFelicia
asindividualswhohaveproblemsinsports.
Modelinginterventionsare highlyeffectiveas methodsof
developingskillsandpsychologicalresponsesinphysicalactivities.
Theories,researches,and applicationshavegiven teachersof
physicaleducationandcoachesconvincingreasonsforthereuseof
observationallearningas a learningmethodthatcoulddevelop
physicalskills and psychologicalresponsesin sports.Model
studying,self-observationtechniques,peermodels,andimitative
modelsarepartoftheinterventiontypesavailablethatcouldbeused
on childrenandadultsin sportpractices,portcompetitions,and
rehabilitativesituations.
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Pendahuluan
Adaduatamuistimewahinggapdi TribunStadionOlimpicoItalia ketika berlangsupgduel sengit Lazio versusIntermilan.MerekaadalahbosChelsea,Inggris,Roman
AmbramovichdanJoseMourinho,pelatihklubberjulukTheBlues.
RumoryangberedarkehadiranRomanAmbramovichdanJose
MourinhokhususuntukmemantaupermainanAdriano,bomber
IntermilanyangtengahdiincarChelseauntukmusimkompetisi
tahundepan.RumortersebutditepisolehMourinho.Mourinho
menjelaskankedatangannyaadalahuntukantisipasicalonlawan
yangakandihadapipadaperempatfinal Liga Championsnanti.
Selainitu,kedatangannyajugauntukmelihataksiJuanVerondan
CresposebagaipemainChelseayangdipinjamkanke Intermilan
musimini (JawaPos, 14Maret2005).Kegiatanseorangpelatih
yangsedangmelihataksicalonlawan(mengintiplawan)seperti
yangdilakukanMourinhoini pentingdilakukanuntukmenerapkan
strategipertandingan.Hal ini akanlebihbagusjika dilengkapi
denganrekamanvideountukkilasbalik.Patutdisayangkanmetode
ini tidakbanyakdilakukanoleh'parapelatih,kalauadabiasanya
dilakukap.ketikapertandinganmemasukibabak-babakkritis.
Dari penuturantersebut,erlepasmanayangbenaryangjelas
merekatengahmelakukansebuahobservasidalam sebuah
pertandingansepakbolaInternational.Apa yang diobservasi,
mungkinketerampilanAdrianoyangsedangmenanjakprestasinya,
tapibolehjugamelakukanpengamatanterhadapIntermilansebagai
calonlawan.DenganmengamatipermainanIntermilan,pelatih
ChelseaMourinhobisamelihatkelebihandankekuranganlawan,
sehinggaia bisamemberiinstruksiterbaikbagiparapemainnya
untukmemenangkanpertandinganjika ChelseabertemuIntermilan
diperempatfinalLigaChampionEropa2005.
Tulisanini akanmengkajikemungkinan-kemungkinanyangada
pada pembelajaranobservasi(observationallearning)dalam
konteksolahraga.Pembelajaranobservasimerupakansalahsatu
metodeyangaktifuntukmengub~hgagasan-gagasan,emosi-emosi,
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dantindakandalamberagamolahraga.Akhir-akhirinipembelajaran
observasiuntukkepentingandayatarikmetode-metodepsikologis
dalamolahraga,telahdiabaikanolehparagurupendidikanjasmani,
maupunpelatiholahraga.Tulisanini berharapuntukmembantu
meyakinkanparapenelitidanpraktisiagartidakmelupakanpem-
belajaranobservasisebagaimetodeyangefektifuntuk pengem-
banganketerampilandan tanggapanpsikologisdalamolahraga.
Untukituakandibahasberturut-turutdalamtulisanini: studikasus
dalamaktivitasolahraga,pendekatanteoretispadapembelajaran
observasi,keterampilanmotorikdantanggapansecarapsikologis,
isu-isu yang bersifat pengembangan,dan kemungkinan-
kemungkinanintervensiuntukMakaila,HarrisondanFeliciasebagai
orang-orangyangmengalamiasalahdalamolahraga.
StudiKasusdalamAktivitasOlahraga
Dalamstudikasusini akandicermatiadanyatigakasusyang
terjadidalamolahraga,yang masing-masingdisebabkanoleh
masalahyangberbeda.Studikasusini diambildaribukuExploring
andexercisepsychology(Raalte,2002:131).Ada tigakasusyang
dikaji,yaitukasusMakaila,Harrison,danFelicia.
KasusPertama
Makailaadalahseorangpemanahyangberpengalamandan
sedangbekerjasamadenganpelatihyangsamayangmelatihempat
tahunyang lalu. Pelatihtampaknyatahu kemampuannyad n
memperbaikipsikologis ecarabebasdenganbaik,tapikeduanya
belakangantelahmengungkapkanperhatiannyaterhadapasangan
itu.Makailatampaknyaterpukul,danpenampilannyamenurun.Dia
telahmengekspresikanperhatiannyaterhadaperlombaanmelawan
pemanahkhususyangakandipaksaberhadapandalamtumamendua
bulanlagi. Pelatihmendekatikonsultanpsikologiolahragayang
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telah bekerjadengantim tentang intervensi-intervensipotensial
untukmembantuMakailadalamdilemanya.
KasusKedua
Harrisonketikaberumursepuluhtahunsukaberenangdan
aktivitasair lainnya.Dia seorangperenangyang baik dalam
berbagaigayarenangdanmerasayakindi antaratemansebayanya.
Diamenyenangiperasaandalamairpadahari-harimusimpanas,dan
bermainpadakolamlokal denganaktivitasnya,dia berbagirasa
dengankawan-kawannya.Kesemuanyaberubahpadasatuhari.
Selamapelajaranberenangdi pagihariseoranganaklaki-Iakidari
kelompoklain membagipermainandenganHarrison.Anak itu
meraihHarrisondari belakang,menyerobotnya,danmendorong
kepaladalamair. Tidak diketahuiapayangterjadikepadanya,
Harrisonmulaipanik.Dia memukul-mukuldi bawahair dandia
dicekamoleh kegelisahanyangsangatmenyedihkan.Meskipun
instrukturmenyelamatkanHarrisondalamwaktuyangmencukupi,
peristiwaitu begitutraumatik,dia naik tanggakolamrenang,
memunguthanduk,danpulang.Dia belumke kolamrenanglagi
sejaksaatitu,sejaktigatahunyanglalu.
KasusKetiga
Feliciaditerimaolehklubbolabasketkampusyangterkenal.Dia
dapatmenyelesaikantesketerampilanmelawanpemainyangsangat
kompetitif.PadaawalnyaFeliciasuksesdenganbaik.Dia bekerja
denganbaikdaribangkucadanganke-5sampaimenjadikontribusi
kuncidalambeberapakemenanganpermainanakhir,sehinggadapat
membawatimmenujutumamenNCAA. Dalamsuatumasalatihan
di kampusnya,ketikaFeliciamelakukantembakan,dia mendarat
dengantidakbaik, sehinggamerasakanyeripadatungkainya.
Setelahditolongdi luarlapangan,diamendengarbahwadiatelah
robek pada persendiannya.Selanjutnya,dilakukan operasi
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pembedahandi rumahsakit,danFeliciahamsmenjalanirehabilitasi
fisik di bawahpengawasandokterdan pelatih.Meskipundia
dinyatakansembuhdari cideratersebut,etapidia denganberat
absendaribagiantim, dantidakmaulagi datangke lapangan,
meskipunhanyasekedar untukmembuangrasapesimisyang
dialaminya.
PendekatanTeoretispadaPembelajaranObservasi
MenurutBandura(Nur,1998:4)adaempatelemenpentingperlu
diperhatikandalampembelajaranmelaluiobservasi,yaitu atensi,
retensi,produksi(hasil),danmotivasi.
Atensi
Seoranghamsmenamhperhatianatauatensiagarsupayadapat
belajarmelaluipengamatan.Sesebrangbiasanyamenaruhperhatian
kepadaorangyangmenarik,popular,kompeten,ataudikagumi.
Dalampengajaran,guruhamsmenjaminagarsiswamemberikan
atensi kepadabagian-bagianpentingdari pelajarandengan
melakukanpresentasiyangjelasdanmenggarisbawahipoin-poin
penting.Dalamhal mendemonstrasikansuatuketerampilanyang
komplek,gurudapatmemintasiswauntukmemperhatikandari
beberapasudutpandang. .
Pemberianperhatian,bagaimanapuntidakmenjaminhasilakurat
padatingkahlakuyangditampilkan;seorangharusingatapayang
didemonstrasikan.Aktivitasyangdiamatidapatdikuasaisecara
visualatauverbal.Parapelatihseringmenggunakankeduajenis
tanda-tandal tihan.Misalnya,instrukturtenismengatakan:'tarik
raketke belakang'untukmenguasaikodegerakanverbalatau
'pikirkan tentangbolayangdilemparke atas'untukmenguasai
kodeimajinasi. .
Atensi yangselektifdankemampuanmengingatgambaran-
gambarantugasyangpentingtidakcukupuntukcontoh(model)ke-
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berhasilanyangterjadi.Parapengamatharusmenterjemahkanrepre-
sentasikognitif merekapada tindakan-tindakanyang didemon-
strasikan untuk penampilanmotorik model. Akhimya, tanpa
motivasisuatuatensi,retensi,dan produksiakan selalu menjadi
perdebatan.
Retensi
Agardapatmeniruperilakusuatumodel,seorangsiswaharus
mengingatperilakuitu. Mengingatitu termasukmenggambarkan
tindakan-tindakanmodelitu di dalamberbagaicara,bolehjadi
sebagailangkah-langkahverbal,atausebagaigambaran-gambaran
visualatauke dua-duanya.Retensidapatdiperbaikidenganpeng-
ulangansecaramental,yaitumembayangkanmeniruperilakuitu
ataudenganlatihansebenamya.Padafaseretensidaripembelajaran
melaluipengamatanini,latihanmembantusiswamengingatelemen-
elemenperilakuyangdikehendaki,sebagaimissalurutanlangkah-
langkahsuatupekerjaan.
Produksi
Sekalisiswamengetahuibagaimanaseharusnyasuatuperilaku
dilakukandaningatelemen-elemenataulangkah-langkahnya,tidak
berartisiswaitu secaraotomatisdapatmelakukandenganlancar.
Kadang-kadangsiswamemerlukanbanyaklatihan,umpanbalik,
latihankhususuntuklangkah-Iangkahyangsulitsebelumsiswaitu
dapatmemproduksiperilakumodeltersebut.Padafasereproduksi
ini, latihanyang berulang-ulangmembuatperilakuitu dapat
ditirukansecaralebihlancardanlebihmahir.
Motivasi
Siswa dapat memperolehsuatu keterampilanmelalui
pengamatan,namunsiswaitumungkintidakmelaksanakanketeram-
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pilanitusampaiadamotivasiuntukmelaksanakannya.Untukmem-
bangunmotivasimelaluipembelajaranpengamataninidapatdilaku-
kan melaluibentukpengamatan.Adatigabentukpenguatanyang
dapatmendorongpembelajaranmelaluipengamatan(Bandura,
1986).Pertamaadalahmendapatpenguatanlangsung,misalnya
seorangsedangberlatihtenis,dapatmelakukanpukulanbackhand
denganbenarpelatihmemujidenganberteriak"bagussekali".
Kedua,penguatandapatberwujudvicariousreinforcement.Siswa
dapathanyadenganmelihatoranglainmemperole~penguatanuntuk
suatuketerampilantertentudankemudiansiswadapatmeniruke-
terampilanitu.Dalamhalini dicontohkan,padaiklanTV ditayang-
kanbagaimanaorangtampaksenangdanmudahmengendarimotor,
danpadapenontondiharapkanmelakukanjuga.Penguatanyang
ketigaadalahpengendalianyangdatangdaridalamdirisendiri(se?f
reinforcement).Guru biasanya~enginginkansiswaberkembang
bukankarenadidorongmotivasidari luar,melainkandari diri
sendiri.
Sulit untukmembahaspendekatansecarateoripembelajaran
observasitanpamengacupadateori self-efficacy.Self-efficacy
(keyakinandiri) didetinisikansebagaisuatupendirianindividu
bahwadia dapatberhasilmelaksanakanti dakan-tindakanyang
diperlukanuntuk memperolehasil yang diharapkan(Raatlte,
2002:133).MenurutWeinberg(1995:247),self-efficacyadalahke-
yakinanindividuuntuk menjalankantugasnyadenganbaik.Self-
efficacymerupakandasaruntukberaksi,yangberpengaruhpada
pilihanindividuterhadapaktivitas,usahadanketekunandalam
situasiyangingindicapai.Self-efficacydiperolehdari4 sumber
utamainformasi:pengalamanpenguasaan,pengalamanyangdialami
sendiri,ajakanverbal,danpengaruhataukedudukanpsikologis.
Keempatsumbertersebutberhubungansecaralangsungdengan
suatumodel.ScullydanNewell.(Boschker& Bakker,2005)ber-
pendapatbahwakajian-kajianpadapembelajaranobservasiakan
berpusatpadainformasiapayangdiambilselamapersepsibiologis,
daripadabagaimanasesuatudirasakanataudiprosesecarakognitif.
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Pengalamanpenguasaanantaralain menyaksikanpenampilan
diri yangberhasilpadavideoataupadakacasepertipenaribalet
yang dilakukansendiriataumenerimapetunjukasistenuntuk
memerankankembaliketerampilanyangdicontohkan.Pengalaman
yangdialamisendirimencakupmenyaksikanketerampilanatau
tindakanyangdilakukanoranglain.Ajakanverbalataukedudukan
psikologisjugaharusdirangkaidalamsuatumodeldalambentuk
modelkognitif,contohpembicaraanpribadi,dancontoh-contoh
yang bersifatemosi.Proses-prosessentralpadapembelajaran
observasiditunjukkanpadagambar1 berikutini.
Demonstration
Cognitive
Processes
Physical
Skills
Psychological
Responses
Gambar1.ProsesPembelajaranObservasi(Raalte,2002:134)
KeterampilanFisik yangDimodifikasidanTanggapanSecara
Psikologis
Beberapavariabelpentingketikamembahaspembelajaransecara
observasi(observationlearning)sepertimetodeuntukmemodifikasi
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keterampilan-keterampilanmotorik(misalnya,penampilan)dan
tanggapan-tanggapanseearapsikologis(misalnya,self efficacy),
meneakup:1) modeltype Genismodel);2) self observation
(observasidiri); dan 3) imagery.Duavariabelpertamamewakili
karakteristikmodel(yaituorangyangmendemonstrasikantindakan),
imagerymewakiliinformasiyang'bisamenambahisidemonstrasiitu
sendiri.
JenisModel
Tingkatketerampilanmodelmerupakansalahsatufaktorter-
pentinguntukmempertimbangkanpanintervensi-intervensimodel
diraneang.Ketikamenentukanseoranguntukmendemonstrasikan
fisik, keeenderunganwal adalahmemilihmodelyang dapat
melaksanakanti dakantanpaeaeat(misalnyamodelyangtepat).
Bagaimanapun,suatumodelaltematifadalahmembeberkanpara
pengamatpada suatu model yang sedangmeneobabelajar
keterampilandanbelummeneapaipenampilanyangdidemonstrasi-
kan(misalnyamodelyangsedangbelajar).Me CullaghdanCaird
(1990:107)membandingkanje is-jenismodelinidenganmahasiswa
kampusyang meneobamemp~lajariketerampilanberdasarkan
waktudi laboratdanmenemukanbahwamodelyangsedangbelajar
lebihefektifdaripadamenyaksikanseseorangmenjalankanketeram-
piIantanpakesalahan,tetapihanyajika parapengamatmengetahui
rahasiakilasbalikyangdiberikanpadamodel.HerbetdanLandin
(VanRaalte,2002:135)memperluaskajianini padakeahlianolah-
ragaseearakompleks(missal,pukulantennisforehand).Parapeser-
tamenerimakilasbaliktentangpenampilandirimereka,menyaksi-
kan modelyangsedangbelajardanmendengarkankilas balik
instrukturpadamodel,menerimakombinasitentangpereobaan-per-
eobaankeduanya,atautidakmenerimademonstrasi-demonstrasi
ataukilasbalik.Kombinasitentangpereobaan-pereobaanini me-
nuntunpenampilanterbaik,mengingatparapesertamodelyang
sedangbelajarmenghasilkanpenampilanyangserupayangdieapai
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olehkilasbalikyangditerimatentangketerampilandiriyangditam-
pilkan.MenurutPate(1984:74)penampilanketerampilanolahraga
yangmeningkatmunculsebagaihasilduasumberumpanbalikyang
penting.Umpanbalikbisadatangdariolahragawansendirisecara
internalataupundarisumbereksternalsepertipelatihatauternan
tim. Ada kecenderunganbagi kebanyakanolahragawanuntuk
semata-matamengandalkanhasil pelaksanaanketerampilannya.
lnformasieksternaldapatmenjadisumberinformasiyangakuratdan
berguna.Seringkaliolahragawanterlaluberorientasipadahasil,sulit
bagimerekauntukmemusatkanperhatianpadapolaketerampilan.
Pelatihhamsmembantuolahragawanyangmenghubungkansebab
danakibat.Tujuanterakhiradalahmengembangkanolahragawan
yangdapatmengkoreksidiriyang.dapatmandiridalambanyakhal.
Padasaatpelatihsedangmelatihuntukmeningkatkanketeram-
pilanatlitnya,sangpelatihberkomentar,"pukulannyabagus,atau
pukulannyajelek" tidaklahbergunabagi atlit.Yang diperlukan
adalahinformasikhususyangdapatmembantuatlitmengembang-
kan kerangkakerjauntukmengulangpukulanyangbenaratau
membetulkanpukulanyangsalah.Namun,padasituasitertentu
komentartersebutdiperlukanuntukmemotivasiatlit padasaat
pertandingan.Secarakolektifpenemuan-penemuanini menyatakan
secaratidaklangsungbahwajikahalinitidakmungkinpelatihuntuk
memberikankilasbalikkepribadian,parapesertadapatmempelajari
dariternansebayanya ngsedangmempraktikkanketerampilani i,
khususnyajika pelatihsedangmemberikankepadamerekadengan
kilasbaliksecarainformatifatausecarakorektif.
Mengapamodel-modelyangsedangbelajarbegituefektif?Van
Raalte(2002:136)menganjurkanbahwaparapengamatsupaya
bekerjalebihkognitif ketikarrterekamenyaksikanmodel-model
yangsedangbelajaryangsedangmenerimakilasbalikdaripada
ketikamerekamenyaksikanmodel-modeltertentu.Untukorang
baru,melihatatlit-atlitelitmenampilkanketerampilan-keterampilan
yangsempurnamemilikidampakyangnegativepadaself-efficacy,
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motivasi,danpenampilankarenaketidaksamaanyangdirasakan
antarapengamatdenganmodel.
PenelitianyangdilakukanolehBoschker& Bakker(2005)ter-
hadaparapendakiyangbambelajar,hasilnyamenunjukkanbahwa
paracalonpendakiyangmengamatilewatvideocaraorangahli
mendaki,hasilnyamenunjukkanbahwa:1)merekamenyukaicara
pendakian;2) lebihcepatmendaki;3)dangeometricentropylebih
rendahbiladibandingkanparacalonpendakiyangbelajarmendaki
denganmengamatilewat video tindakancara orang belum
pengalamanmendaki.Geometricentropyadalahpengukuransecara
biomekanikdalamolahragapanjatdinding.Geometricentropy
adalahkurveyangmenggambark'anpemindahanpusatberatbadan
ketikaatlitsedangmelakukanpemanjatan.SementaraKitsantas&
Zimmerman(2002)menyatakanbahwaahlibolavoli akanmenam-
pilkanbolamasukdalamserving,penggunaanstrategi,evaluasidiri,
danadaptasilebihbaikdaripadabukanahlibolavoli ataupemain
yang bam belajar.Ahli bola voli juga memilikise?{-efficacy,
kepuasandiri dalam memulaimemukulbola(serving),penilaian
lebihtinggidaribukanahlibolavoliataupemainyangbambelajar
bolavoli. .
Pate(1984:106),mengatakanperagaanataudemonstrasielalu
memainkanbagianpentingdalampengembanganketerampilan
selamalatihan.Peragaanyangberhasilmempunyaisejumlahciri
khusus.Pertama,olahragawanhamsmemperhatikanaspek eteram-
pilanpentingyangsedangdidemonstrasikan.Keduademonstrasi
tidakbolehmelampauirentanganpemusatanperhatianolahragawan.
Ketiga,langkah-Iangkahhamsdiambiluntukmemastikanapakah
merekamasihingatpadademonstrasi.
Sebagianpelatihadayangbenar-benarterampildalamolahraga
dandapatmelakukansendiridemonstrasiyangefektif.Sebagianlagi
membawaoranglainataumemanfaatkanfilm.Terlepasiapayang
mendemonstrasikan,tetapiolahragawanhamsyakinbahwaketeram-
pilan itu perludikembangkan.Jika kesanini sudahterbentuk,
melaluidemonstrasiyangcepat,demonstrasidapatdiulangdalam
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gerakanyang perlahandenganperhatiansengajadiarahkanpada
beberapatitik kunci. Memori dapatdibantudenganmengatakan
bahwa: 1) keterampilanyang' didemonstrasikanakan menjadi
pentinguntuk keberhasilanpertandinganmendatang;2) banyak
olahragawanpada tingkat lanjut menggunakanketerampilanter-
sebut;dan3)akanadapenghargaanbagimerekayangmengembang-
kanketerampilanyangdidemonstrasikan.
PengamatanPribadi
Dowrick(1999:23)mengadakanpenelitianyangdapatdipertim-
bangkanpadateknik-teknikmodelingpengamatanpribadidantelah
menggambarkantigapengamatanpribadi:1)umpanbalikvideotape;
2) modelingpribadi;dan3) kilasmasadepan(gambaranmasa
depan).Umpanbalikvideotapememerlukansesuatuyangmemiliki
keterampilan-keterampilandan tingkahlaku yang dilaksanakan
secaraindividuyangdiputarkembalipadasuatumonitorvideo.
Pelatihdankonsultanpsikologiolahragabolehmemandangtape-
tapeinidenganpemainuntukmembuatkomentar-komentarkorektif.
Pengamatanpribadi(self-observation)didefinisikanolehDowrick
(1999:23)sebagai"prosedurintervensimenggunakanpengamatan
diri sendiridiikutsertakandalamperilakuyangdisesuaikan".Jenis
pengamatanpribadinibiasanyamemerlukaneditingvideotapeatau
gambaryang orisinil. Kilas balik masadepanmenunjukkan
tindakan-tindakansecaraindividuyangdijalankanmelebihidaftar
pengamatdandapatdigunakanpadapenanamani formasisecara
teknikataumotivasi.
Raalte (2002:137) menyampaikanbeberapatemuandalam
penelitianparapakarpsikologiolahragasebagaiberikut.Halliwell
(1990)melaporkanperubahan-perubahanpositifdalamkepercayaan
danpenampilanketikadiamengembangkanvideo-videomusikyang
menunjukkanpokok-pokokpermainanpemainhockeyprofesional
yangsedangpulihdari cideraataukemunduranpenampilannya.
Maille (1991)melaporkanpenampilanyangluarbiasameningkat
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26%lebihdarimasaintervensi25minggupadaatlitangkatberat
yangditunjukkandalamvideotentangprestasidirinyalebihberat
daripadapencapaiansebelumnya(misalnya,kilas masadepan).
McCullaghmenggunakanteknik-teknikpengamatanpribadidengan
beberapapemanahOlimpiadeuntukmemberikani formasitentang
kompetisi-kompetisiyangakandatangdansebagaiinformasiself-
efficacy.StarekdanMcCullagh(1999)mengujikeefektifandiri
versusmodelingternansebayapadapembelajaran,self-efficacy,dan
kegelisahantentangperenangdewasayangbarnmenemukanbahwa
individu-individuini berpenampilanlebihbaiksetelahmenyaksikan
dirimerekadaripadamemandangternansebayanya,meskipunada
atautidakadakeinginanpadaself-efficacyyangdiperbaiki.
ImageryuntukMenambahIsi Demonstrasi
Imagerytelahdigunakansecarameluasolehpelatih,atlit,dan
konsultanpsikologi olahragauntuk mendukungpeningkatan
keterampilanmotorik,tanggapanemosidanmeningkatkanrasa
percayadiri (Raatle,2002:137).McCullagh (2000:22)telah
mengkajiimagerylebihdarisepuluhtahundanakhirnyaberpen-
dapatbahwalebihdarisetengahdarikajianilmiahnyamenggunakan
demonstrasisecaralangsung,videotapeataugambar-gambaruntuk
intervensiimagery.MenurutRaatle(2002:138)penggunaanteknik
imageryseringdikacaukandenganpenggunaanteknikmodeling,
yangsebenarnyauntukkeduanya,berbeda.
Perbedaanutamaantarateknikmodelingdanimageryadalah
jenis stimulusyangdigunakan.Dalamteknikmodeling,stimulus
eksternalsepertidemonstrasilangsungatauvideotapesecarakhusus
ditunjukkanpadaparapengamat.Padaintervensiimagery,tidakada
stimuluseksternalyang diberikan.Pemainmembuatimajinasi
internalberdasarkanpadapengalaman-pengalamanpribadimereka
sebelumnya(Raatle,2002:138).Rushall(1988:131)dalamkajiannya
mendemonstrasikande gangambarhidup,kesamaanteknikantara
modelingdanimagery.Rushallmenggunakanprosedurmodeling
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pengalamanpegulattingkatduniadenganrasapercayadiri yang
rendahdalamkompetisiintemasional.Dalam prosedurini, pada
tahapawaljuga ditampilkanmodel-modellain untukdibayangkan.
Kemudianberangsur-angsurmenirukanmodelyang dibayangkan.
Akhimya tindakan-tindakanyangdicontohkanoleh modeldiprak-
tekkan.Intervensiberhasil,pegulatbisamengurangirasarendahdiri
dan dapat meningkatkanketerampilannya.Dengan demikian
modelingdan imagerymenunjukkankesamaanterutamadalam
proseskognisiyangmendasariprosedurintervensi.Karenaitu pada
para peneliti dianjurkanuntuk menguji intervensimodelingdan
imagery,sebabadabeberapakeuntungandalamusahamenggabung-
kanintervensiimagerydanmodeling.
Isu-isuyangBersifatPengembangan
MenurutRaalte(2002:139),penelitianpadapenampilanmotorik
menunjukkanbahwaanak-anak'tidaksepenuhnyamatangdalam
atensiyangdipilih,kecepatanprosesvisual,danproseskontrol
(yaitupemberianlabel,latihandanorganisasi).
ModelingAnakpadaKeterampilanMotorik
Penelitianpada modelinganak-anaktentangketerampilan-
keterampilanmotoriksecarakonsistenmenunjukpadaperbedaan-
perbedaanperkembanganfisik 'dankognitif.Weiss (1987:243)
mendemonstrasikansuatumodelyang"tampildanbercerita"secara
bersamaditunjukkandanmengungkapkansecaraverbalmerupakan
elemenpenampilanyangesensial,khususnyaefektifpadaanak-anak
yangtidaksecaraselektifmenyelesaikanisyaratyangrelevanatau
kurangberhasildalamstrategi-strategilatihan.
Kebutuhanlatihanverbaltentangketerampilanyangdidemon-
strasikansebelumpenampilanlJ1ereka,juga merupakanstrategi
pentinguntukkeberhasilanprodukketerampilan.Dengananalisis
biomekanikpadakuantitasperbedaan-perbedaanmodelanak,peng-
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almanpadaanak-anak,ingatan,dan pengumuman(informasi)
tentanghasilakanmeningkatlebihbanyakpadamodeldanter-
sedianyaisyaratverbal.Hasilini menggambarkanbahwamodeling
merupakanmetodepsikologiyangdapatberjalanuntukmemper-
tinggiketerampilan-keterampilandirisecarateraturpadaanak-anak.
PengaruhPsikologispadaModeling
Mekanismeutama pada modeling yang mempengaruhi
tanggapan-tanggapanpsikologisdanmemotivasitingkahlakuadalah
melaluikarakteristik-karakteristikmodel.Kesamaanmodeldan
pengamatmungkinmerupakankarakteristikyangsangatpenting
untukmempertimbangkanintervensimodelingterhadaptanggapan-
tanggapanpsikologisyangdimodifikasidanmotivasilanjutandan
penampilan.Kesamaanmodeldanpengamatmengacupadakarak-
teristikumumkeduanya,peragadankarakteristikyangbelajar,
sepertiusia,gender,asataukesukuan,dantingkatkemampuan.
ModelTernanSebaya
Untukanak-anak,euntungan-keuntunganmodelternansebaya
di atasmodel-modelorangdewasameliputikemampuanpara
pengamatuntukmengidentifikasilebihbaikdenganketerampilan
danstrategipembelajarandankecenderunganmodelternansebaya
berpusatpadapraktikyanglebihdapatdipahamipengamat(peserta
didik).Variasimodelternansebayamencakupkeunggulanternan
sebaya,danmodel-modelcontohternansebaya.
Kemungkinan-kemungkinanIntervensi untuk Makaila,
HarrisondanFelicia
Intervensipsikologispentinguntukmembangunpenampilan
atlit.Intervensiuntukkasusseseorangdenganoranglaintentuber-
beda,tergantungkasusyangdialamimasing-masingindividuatau
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tim. MenurutRogerson& Hrycaiko(2002) bahwa pelatihan
keterampilanmentaldengancarapemusatandanpembahasandiri
menunjukkanhasilbahwapelatihanketerampilanmentalefektif
memperlihatkankemajuandalampersentasekeselamatangoal-
tenderspemainhokies.Secarasosialjuga menunjukkanbahwa
paraatlitdenganpelatihanketerampilanmentalmerasapuasdalam
penampilan.Selanjutnyaparapelatihjugasangatpuasdenganhasil
ini danmerasakanbahwapelatihanketerampilanmentalmerupakan
unsurpentinguntukmeningkatkanpenampilan,khususnyakonsis-
tensipenampilan.
IntervensiuntukMakaila,Harrison,danFeliciadijelaskanoleh
Raalte(2002:144)sebagaiberikut.
IntervensiuntukMakaila
Kemerosotanataukemundurandalampenampilan,merupakan
keprihatinanutamauntukparaatlitdanpelatihmereka.Selainitu
keragu-raguanMakailatentangsuatukompetisiyangakandatang,
esensialuntukkesuksesannya.Setelahmembahassituasidengan
keduanya,pelatih dan atlit, konsultanpsikologi olahraga
mengembangkanbeberapavideomodelingdiri.Videomodelingdiri
digunakanuntukmemecahkankemerosotanpenampilansebaik
mungkinuntukmembantuMakailamengatasikeragu-raguantentang
sainganpembalasannya.
IntervensiuntukHarrison
Hal-halyangdihindariHarrisonterhadapaktivitas-aktivitasair,
tidaksatupundilakukandengankompetensinya;diamasihpaham
bagaimanamelakukangerakandalamrenang.Tapidekatnyadengan
yanglaindi kolamrenang(misalnyapengalamantraumatik)dan
ketegangandia rasakandalamair lebihdari padacukupuntuk
dijauhi.SuatuhariguruHarrisonmengenalkandenganPeter,yang
setahunlebihtuadandi kelaslain.GurumenjelaskanbahwaPeter
tidak suka berenangsampaisetahunyang lalu, ketika dia
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menemukanbahwarenangmenyenangkandan sebagaisumber
membuatpersahabatan.Petertidaksukaberenangkarenadiamelihat
anaklaki-lakitenggelamdi danaudekatrumahnya.Peterberhasil
melepaskanrasa ketakutannyaini dengan cara berenang
menggunakanbantuanalatpelampung.Peterberbagirasadengan
ternan sebaya melakukanketerampilan-keterampilande gan
gembira(misalnyameniupgelembung,mengapung).Akhimya
Harrisondialihkanke kelasrenangPeter.Di kelas ini, Peter
melayanisepertimodelternansebaya,dangurumengajarkannya
dalamcarayangtepatberdasarkanperkembangannya.
IntervensiuntukFelicia
Tanpa diketahui,kawan seregudan pelatihmengabaikan
terhadapatlityangsedangcidera.Atlitmerasakanpakahdiasendiri
dan tidak seorangpun pahamapa yang sedangdia hadapi.
BeruntungpadaFelicia,pelatihatletikpadainstitusinyamenghargai
peranbahwakonsultan-konsultanolahragadapatmembantudalam
situasiini. PelatihatletikmengenalkanFelicia padaYolanda,
anggotatim sepakbolayangtelahkembalisetelahmasaberakhir
selamapembedahanligamentlututdanrehabilitasi.Yolandaaktif
memberiinfonnasidanmotivasiperhatiannyamengantisipasihal-
hal yangpentingsecarafisik dankemunduranemosinya.Peran
YolandasebagaimodelternansebayatiruansertakehadiranFelicia
padasuatukelompokpendukungatlityangcideradiorganisiroleh
pelatihdankonsultanpsikologikesehatan.Pertemuantiapminggu
memberikanFelicia suatu kesempatanuntuk bertemudan
mengamatibeberapamodelternansebayayangberanekamacam
tingkatgender,olahragadanketerampilan.
Penutup
lntervensi-intervensimodelingsangatefektifsebagaimetode
pengembanganketerampilandantanggapanpsikologisdalamakti-
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vitasfisikoTeori,penelitian,danpenerapanmemberikanalasan-
alasanyangmeyakinkanpadagurupendidikanjasmanidanpelatih
olahragauntuk menggunakankembalipembelajaranobservasi
(observationallearning)sebagaimetodepembelajaranyangdapat
mengembangkaneterampilanfisikdantanggapanpsikologisdalam
olahraga.Mempelajarimodel-model,teknik-teknikpengamatandiri,
model-modelternansebaya,danmodel-modeltiruanmerupakan
bagianintervensi-intervensiyangtersediayangdapatdigunakan
padaanak-anakdanorangdewasadalampraktik,kompetisimaupun
dalamsituasirehabilitasi.
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familyis-averycentralplaceforstudents'education,where-certain
otherfamilymembersbecomerole modelsand influencetheir
psychologicalgrowth.Thefamilyconditionbecomesadetermining
factorofthesuccessintheireducationatschoolandinsociety.Here
theroleof parentsis highlysignificant.Whateveris obtainedfrom
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